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Making of Costumes for Minoru Hitomi One Day alone Tigers 
Perfectly reproduced costume of “Mona Liza's Smile”
KIMURA Chise,  SUZUKI Haruka,  IMAI Harukako,  EBINA Risako, 
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表３　製作の役割分担について
瞳氏 石橋氏 稲村氏 柿嶋氏 手島氏 金子氏
パターン製作 塚本／鈴木／田中
トワル製作 塚本／木村／鈴木／田中
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瞳みのる氏、One Day Special Bandの皆さま、衣装製作や広報活動にご協力賜りました、学内外すべての
方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
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